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nrtd{r}est, t}en 6r.12"69
l{eb€" ller? Ca?oooi !
trtLelen nank fliT thres 1ie benB:,riiTdl.{ren
llrtef yorl ?o.i io\tcnlleT. i is frcut rqtdb
sohT, dflris ] luo]Il i?p.omentl rlcrlef' eyso]tet-
nen Y/€ l rdc t r .  ' r  t s t  ' roch  '1ne n i i t z t l che
UeLtschrlft. r. ja1n 1", fhren etias sohtckm -
, kann, l.rel$n l_ch noch nloht, t{;h eybelte
rn  l v l4n  -?o i . ' . cn  i iuCh i  , . c11r r - t  c : ,1  n i r  e1n cn
'hseh l r l t t  her ;  r rsz | l l i i s ; 'n .  d9r  f ' , r  i : l ch  a ] -
1 : in  ver . i tun , l l l ch  l s t .  uc rdc  1ch  thn  un-
l re r l ln r t  .n  j  t1  l ] c l . l ckAn.
])Lflir kaaa ich llraea {-.lnen sehr r'lrti.tr
te r r !c i  1 . . .  ,1 .  h  R3 '1s lDe 
. . . re r .ne  .? I ! l . lLe-
l ln r  ' -nns  lc l l cx ,  ha t  I t  dor  l c t : t  in3 .  t {  , to  : :  i : r  cu . r1 . :1 . :Lchnc t ;  k : r rzn  i . rbc l -
ten  l t . : :  r : r l cbe I .  l l c  ^1nc  bc i , rn t l c l t  d .s
: ro l ,1 , jn  vnn .e r t  uad ic , .Dh lch ta  /a : ,  wa ' "
11n Vor . t fa . .  , r t r f  -1ncr  Ju  "ns1r  v lFcheq t raon-fe tenz / ,  de t  r 'n11^rn  - lhL  r lnc  : .us . -c : ro ich-
flete- jralysr.i i  i .]elner ieathetlk, Icl i gJau-
ber helr' la: i rt l l i . . l  
.! . l"en cln ;^.,1En f'. iT
Ih"e  4c l t . ; c ! ' x l f t .  / l l nne l "  F r .Jund ics . r re
: i rses  kcnot  .dnJ . :s  i 'D l l c?  und l rann Ih f ie ! |
s1$o nd.here fnfcr. ur.t l_on oa i ibr)r $ig *ebea./
. , :nn  .  te  ru€  d te  .  
- t l ' ( c l  , ,n r - r r roh  c f ,hc-' l l 9n ,  
n i i sscn  l : .e  { !n  . . .nes  c ! .1 , - . : , '  sc t , re t -
heil und dle ]i*t11,:c1 \ 'on 1lt" verlon,qe|l,
: Sondt kFnn sin sLat infol,ge uuserei va-
lutat:esetz:€B rielrt schtck;n. Ihre j it l-
reqsc  1s t :  iu ' l rnc . t t r  Y . : ' .dchony l -u .1 .
n .  r 'pu l " t ,  t .1 .6nosAh iz r  l I I . /4 ' l  o .
IiiT]IFJLIHT.
Q!?q Arctt 6+
Cr{lsi$atr ]Slc vfatnela fu* vol ntl'
Ea ?!eut mtch sahr, alass es lhDeu
belden tsut gcht uld vilrda sebr Berne
ntab rieder ttrtl I!ae! I|e;BitBtla] u!-
terhaltcE. F-e{llob lrt es sehr Eret-
felhaft, wafin loh zu elEa! Relse korb
!0e. Vo! Beendlgung rneLnes Bucler slcher
ddht- -
Lt helzlloheD Orliscen Ihr
.{
Goorg lu*dts ,
